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ABSTRAK
Penelitian  ini  berjudul â€œAnalisis Tokoh dan Penokohan dalam Novel  Ibuk
Karya Iwan Setyawanâ€•.  Rumusan masalah  penelitian  ini  (1)  bagaimana  peran tokoh 
dalam novel Ibuk karya Iwan Setyawan (2) bagaimana watak tokoh dalam novel Ibuk
karya Iwan Setyawan (3)  bagaimana penokohan  dalam novel  Ibuk  karya Iwan 
Setyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran tokoh, watak tokoh, 
dan penokohan dalam novel  Ibuk  karya Iwan Setyawan.  Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan struktural. 
Pengumpulan  data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:   (1) membaca 
novel  Ibuk  karya Iwan Setyawan,  (2) mengidentifikasi bagian-bagian yang berkaitan 
dengan peran tokoh, watak tokoh, dan penokohan dalam novel  Ibuk  karya Iwan 
Setyawan,  (3) mendaftar dalam bentuk  tabel. Penganalisisan data dilakukan dengan 
langkah-langkah berikut:   (1)  mendeskripsikan  peran  tokoh, watak tokoh, dan 
penokohan,  (2) menganalisis data berdasarkan gambaran peran tokoh, watak tokoh, 
dan penokohan,  (3)  membuat pembahasan dan menyimpulkan hasil analisis.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa  peran tokoh dalam novel  Ibuk  karya Iwan Setyawan 
terdiri dari tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah Ngatinah. Tokoh 
tambahan adalah Bayek, Abdul Hasyim, Isa, Nani, Rini, Mira dan Mbak Ati. Watak 
Ngatinah  nekat, hemat, mandiri, bijaksana, dan optimis. Watak Bayek penakut, 
perhatian, dan penyayang. Watak Abdul Hasyim pekerja keras, penyayang, dan setia. 
Watak Isa penyayang, rajin dan tekun. Watak Nani rajin dan penyayang.  Watak Rini 
penyayang.  Watak  Mira perhatian. Watak Mbak Ati baik. Penokohan dalam novel 
Ibuk karya Iwan Setyawan digambarkan dengan teknik analitis dan teknik dramatik.
